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Насьогодні, відхилення у роботі органу слуху спостерігаються у 
кожної десятої людини на планеті. Серед методів діагностики слуху 
особливої уваги надається реєстрації сигналів отоакустичної емісії 
(ОАЕ), що є одним із ефективніших у західних країнах.  
Автором проведено аналіз методів реєстрації сигналів ОАЕ [1] та 
розроблено структуру портативного реєстратора (рис. 1) на основі 
мікропроцесорної платформи OMAP3530, яка здійснює цифрову 
фільтрацію та функції аналізатора ехо-сигналу, генерацію акустичних 
стимулів, відображення результатів обстеження на екран та керування 




Рисунок 1 – Структура портативного реєстратора сигналів ОАЕ 
 
Використання потужної готової платформи дозволяє за рахунок 
створюваного програмного забезпечення реалізувати наступні режими 
обстеження: спонтанна ОАЕ, викликана затримана ОАЕ та ОАЕ на 
частоті продукту спотворення.  
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